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дутся в университетах страны. В соответствии с политикой в области образо­
вания обучение в начальной школе ведется на родном языке, в средней школе 
— на английском. Основной язык в университетах Нигерии — английский.
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На сегодняшний день английский язык является официальным языком 
в большинстве африканских государств, бывших колоний Великобритании, и 
используется как средство межэтнического общения, так и для международ­
ных контактов.
Английский язык является официальным языком в крупнейшей по чис­
ленности населения стране Африки и одной из крупнейших стран мира — 
Федеративной Республике Нигерии. По численности населения Нигерия 
находится на первом месте в Африке и на восьмом, соответственно, в мире. 
В Нигерии создана одна из самых развитых систем образования в Африке, 
Нигерийская художественная литература на английском языке является од­
ной из самых представительных не только в Западной Африке, но и на всем
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континенте. Этнический состав населения страны отличается чрезвычайной 
сложностью.
Исторический путь развития некоторых народов Нигерии исчисляется 
тысячелетиями, 70% населения Нигерии приходится на три народа: хауса — 
29%, йоруба — 21%, игбо — 18%. Следует отметить, что 36 нигерийских 
штатов неоднородны по своему этническому составу: многие штаты полиэт- 
ничны по своему составу, другие штаты населены представителями одной эт­
нической общности, то есть являются моноэтничными [1, с. 80].
Неудивительно, что лингвистическая ситуация в стране весьма слож­
ная, официальным языком по конституции является английский язык, язык 
бывшей метрополии, неавтохтонный язык, этнически не закрепленный ни за 
одной общественной группой.
В Нигерии культурная и языковая ситуация в целом является характер­
ной для западноафриканского региона, однако в Нигерии в отличие от, 
например, Ганы, большее распространение имеет пиджин-инглиш, являю­
щийся устойчивым средством межэтнического общения. Нигерийские языки 
очень неоднородно используются их носителями: есть языки, на которых го­
ворит всего несколько тысяч человек, но также существуют и языки, на кото­
рых говорят несколько миллионов. Ведущее место занимают три крупнейших 
языка не только в Нигерии, но и во всей Западной Африке: хауса, йору-ба, 
игбо, используемые половиной населения страны.
Эти языки являются ведущими в трех регионах станы — Северном, За­
падном и Восточном. Следует отметить, что, если штаты в Нигерии были об­
разованы с учетом традиционно сложившихся историко-культурных и этно­
лингвистических общностей, этнолингвистическая карта страны гораздо 
сложнее, чем политико-административная. Этноязыковая ситуация в Нигерии 
отличается разнообразием и гетерогенностью.
Языки Нигерии входят в три из четырех крупных семей, на которые де­
лятся языки континента: афразийскую, нигеро-кордофанскую и нилосахар- 
скую. В Нигерии отсутствует койсанская семья языков [1, с. 81].
В стране отмечается большая диспропорция между «импортированны­
ми» и автохтонными языками. Благодаря работе, проводимой христианскими 
миссионерами, осуществлялись первые попытки создания нормативных 
грамматик и словарей африканских языков и их внедрение в систему школь­
ного образования в колониальный период.
К периоду наступления независимости лишь некоторые африканские 
языки, например, хауса, имели достаточную степень кодификации, позволяв­
шую использовать их в школьном обучении и в СМИ. Известно, что характер 
колониальной политики Франции (прямой) и Англии (косвенный) в области 
языка и культуры был следующим: во французских колониях было характер­
ным стремление ограничить использование местных языков только сферой 
устного бытового общения с внедрением в более высокие сферы французско­
го языка. Местная образованная прослойка элиты стимулировалась к даль­
нейшей галлизации. В английских колониях наблюдалась тенденция к рас­
пределению функций между местными языками и английским; христианские
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миссионеры проводили работу по модернизации наиболее значимых местных 
языков, осуществлялись переводы Библии на многие местные языки; перио­
дические издания печатались на местных языках.
В англоязычной зоне распространение получили пиджины на базе ан­
глийского и наблюдается отсутствие этого явления во французской зоне (на 
это повлияла степень адекватности и релевантности местных языков совре­
менным коммуникативным потребностям). В значительной степени на со­
циолингвистическую ситуацию в Нигерии повлияла урбанизация. Она харак­
терна для городов современного европейского типа, появившихся, главным 
образом, на побережье Африки.
Особенностью этих городов является пестрота этнического состава, из­
менчивое разноязычие и, как следствие, распространение в качестве город­
ских койне пиджинов или европейских языков.
Такими же современными урбанистическими центрами являются круп­
ные плантации, куда съезжаются большие контингенты сезонных рабочих 
различной этноязыковой принадлежности. Именно эти области становятся 
родиной пиджина, откуда он вместе с сезонными мигрантами проникает 
вглубь страны.
На социолингвистическую ситуацию оказала влияние внешняя мигра­
ция. После отмены рабства произошла реиммиграция бывших рабов из Но­
вого Света, и как следствие, в стране появились значительные группы детри­
бализованного населения, использовавшего в качестве основного средства 
общения пиджин- инглиш и тем самым способствовавшего его распростране­
нию в Африке в качестве средства межэтнического общения. В местах боль­
шого скопления этих детрибализованных групп начинался процесс креолиза- 
ции пиджина [2, с. 28].
Внутренняя миграция также способствует размыванию этноязыковых 
границ и распространению различных средств межэтнического общения. На 
уровне семейно-бытового общения создается основа для распространения ан­
глийского языка или пиджина. В патриархальной семье сохраняются сло­
жившиеся в коммуникативной среде этноязыковые традиции; однако в семье 
нуклеарного типа с современным укладом жизни создается основа для рас­
пространения пиджинов и английского языка.
Эти процессы характерны в случае смешанных браков и проживания 
таких семей в этнически чуждом и разнородном окружении, что наблюдается, 
в основном, в городах. Необходимо отметить влияние религиозного фактора 
на состояние социо - лингвистической ситуации в стране — распространение 
христианства, которое способствовало расширению функций европейских 
языков в Африке и повышению их престижа, особенно среди обращенного в 
христианство местного населения. Локальные же традиционные автохтонные 
культы, особенно культ предков, способствовали закреплению архаичных 
форм в языках, обслуживающих эти культы.
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